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PUTRAJAYA Universiti
Sains Malaysia USM
yang terpilih sebagai
Universiti Apex perta
ma negara perlu tersenarai
antara 100 universiti terbaik
dunia dalam tempoh lima
tahun akan datang
«6 Menteri Pengajian Tinggi
Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin gambar berkata
tnenjelang 2020 pula USM
periu mencapai kedudukan
yang lebih baik iaitu antara
50 universiti terbaik dunia
Katanya pemilihan USM
itu sudah dipersetujui dan
diperakui Mesyuarat Jemaah
Menteri pada 27 Ogos lalu
seiepas memenuhi tiga kri
teria ditetapkan iaitu tahap
kesediaan pelan transforma
si dan kesediaan untuk ber
übah
Daripada segi pendekatan
kuantitatif ia bersandarkan
kepada kesediaan universiti
itu untuk melalui satu per
jalanan transformasi mana
kala dari segi kualitatif ber
asaskan kepada pencapaian
akademik universiti terbabit
Kita percaya dan yakin
berdasarkan penilaian terha
dap USM ia menepati tiga
kriteria ditetapkan sekali gus
mencapai hasrat menjadi
kannya setanding dengan
universiti terbaik dunia da
lam tempoh lima tahun akan
datang katanya pada sidang
media mengumumkan Uni
versiti Apex di kementeri
annya di sini semalam
Hadir sama kedua dua
tünbalannya Datuk Idris Ha
ron dan Datuk Dr Hou Kok
Chung
Universiti Apex adaiah
program yang dirangka un
tuk membantu institusi yang
dipilih mencapai tahap an
tarabangsa dan menjadi an
tara terbaik di dunia yang
dijanjikan autonomi dari segi
kewangan skim perkhidma
tan pengurusan pengambi
lan pelajar kepimpinan ter
tinggi dan penetapan yuran
pengajian
Sembilan universiti yang
mengemukakan permoho
nan untuk menjadi Univer
siti Apex termasuk tujuh ins
titusi pengajian tinggi awam
dan dua institusi pengajian
tinggi swasta
Selain USM universiti lain
adaiah Universiti Malaya
UM Universiti Kebangsa
an Malaysia UKM Univer
siti Teknologi Malaysia
UTM Universiti Islam An
tarabangsa UIA Universiti
Putra Malaysia UPM Uni
versiti Sains Islam Malaysia
USIM Universiti Teknolo
gi Petronas UTP dan Uni
versiti Tenaga Nasional Uni
ten
Sementara UKM UM
UPM dan USM disenarai
pendek oleh Jawatankuasa
Penilai untuk dipilih sebagai
Universiti Apex
Mohamed Khaled berkata
kementerian meneliti dan
menilai pencapaian USM da
lam tempoh berkenaan se
belum menimbangkan untuk
memilih satu lagi universiti
menyertai Prögram Pemacu
an untuk Kecemerlangan
Apex
Ditanya mengapa universiti
tertua iaitu UM tidak terpilih
Mohamed Khaled berkata
Ia bukan mengenai UM
atau universiti terawal tetapi
ia mengenai universiti yang
dapat membantu kita me
ngubah sistem pengajian
tinggi negara ke arah men
capai Status dunia katanya
